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Resumen 
La Universidad Católica de Córdoba, desde la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social 
Universitaria propicia entre otros, el bienestar de sus alumnos, creando y sosteniendo espacios que 
atiendan a la resolución de problemáticas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. El 
presente proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de los alumnos ingresantes a la carrera de 
Psicología. nos proponemos utilizar el dispositivo de Grupos Psicoanalíticos de Reflexión ya que 
constituyen una experiencia formativa vivencial, en el aquí y ahora grupal. Dispositivo como 
potenciador de un espacio de tramitación subjetiva que permita desarrollar el sentimiento de 
pertenencia y de permanencia en la institución. Un recurso para pensar y pensarse, percibiendo sus 
problemáticas, reconociendo sus atravesamientos y descubriendo la importancia del sostén y 
apuntalamiento grupal. 
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